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No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
niiica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. D I A R I O D E T E R U E 
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DEL DIA 
estos momentos, aún están 
tatiéndose en Austria las organiza-
ciones del Estado contra las del 
artído socialista, levantado en una 
¡spíración subversiva de apodera-
ciento del Poder, para imponer en 
el pequeño país de Centro Europa 
]a dictadura roja. La lucha es alta-
mente sangrienta, porque las orga-
nizaciones socialistas, perfectamen-
{emilitarizadas al estilo fascista, tie-
nen una eficacia combativa de alta 
calidad, lo que explica el empleo de 
la Artillería y otras armas de extra-
ordinario uso en estos casos por 
parte de las fuerzas gubernamenta-
les. 
¿salde Austria uno de los últi-
mos coletazos de vitalidad de la In-
ternacional socialista, que va sien-
do desplazada y anulada de todos 
los países civilizados, por su inefi-
cacia como teoría para la goberna-
ción de los pueblos, a los que hun-
dió en la ruina económica y social. 
En todas partes se han sacudido la 
pesadilla socialista; en Italia, en In-
glaterra, en Alemania, en Bélgica y 
Holanda, en Hungría y Checoeslo-
vaquia, en Portulgal, y hasta en 
Francia, 
En Francia, el escándalo Síavisky 
ha precipitado la caída y el despres-
tigio político de un partido en el 
que el obrerismo está ausente y ai 
(\Meno pértenecen un gran porcen-
ta\e4el obrerismo francés y hoy no 
esmásqueun enramado de comí-
téssin contenido real, que caerán 
porfierra al primer soplo. 
Sólo Austria y España soportan 
en la balanza política el peso muer-
to de este partido de cemento, y 
precisamente por ser sus últimos 
baluartes será donde mayor dolor 
causen en sus convulsiones finales. 
Austria sufre en estos momentos 
«a dolorosa convulsión elíminati-
Va" España la sufrirá en breve y a 
ello conducen todos los preparari-
vos que actualmente se llevan a ca-
bo y en los que, mucha gente alegre 
y confiada no cree. Pues lo de Aus-
tria es preludio de lo que en España 
ha de suceder, y si en Austria el 
Gobierno vencerá, no es sólo por 
su esfuerzo propio, sino porque a 
su lado se han puesto las organiza-
ciones ciudadanas como los hein-
werhren del partido católico, que 
no son fascistas, pero que no pue-
den dejar al Poder aislado y sólo en 
su lucha contra el marxismo organi-
zado. En España faltan aquellas en-
tidades ciudadanas de asistencia al 
Poder y de combate a favor de éste, 
y por eso es preciso prepararlas rá-
pidamente, para que, cuando el 
marxismo y el anarquismo coaliga-
dos en un frente único se lancen a 
la revolución, no encuentren el cam-
po abierto y la calle suya, con posi-
bilidad de rebasar a las fuerzas del 
Gobierno, si éstas no encuentran la 
debida y necesaria asistencia. 
Para nosotros hay un hecho in-
evitable, qne es el de que el socia-
lismo intentará un golpe de fuerza 
más o menos pronto, pero del que 
ya no puede eludirse, porque son 
muchos los compromisos adquiri-
dos con este fin; el primero y más 
grave el recalentamiento de las ma-
sas que se verían altamente defrau-
dadas de no llevarse a cabo. Ante 
este hecho inevitable no hay más 
que una respuesta: la organización 
contrarrevolucionaria, eficaz, enér-
gica y decidida. 
Piensen en esto los hombres de 
responsabilidad social y atiendan a 
sus obligaciones de conciencia y pa-
ra con la sociedad, y vean si no es 
ocasión de ponerse en marcha para 
hacer resurgir un frente antirrevo-
lucionario que ayude al Poder pú-
blico en unas circunstancias como 
las que está pasando Austria, muy 
posibles y próximas en España. 
« 0 1 í i m ñ m 
Debe de ser hombre grandemente 
optimista, fácil de contentar y muy 
dado ol componer el señor subse-
cretario del Ministerio de la Gober-
"ación. señor Torres Campañá; y 
decimos esto, porque preguntado 
Por los periodistas respecto de los 
8ucesos de ayer, contestó tranquila-
tanda había carecid0 de ímpor-
Comprendemos que la estimación 
de la 
unos 
importancia y gravedad de 
sucesos varía considerable-
mente según se haga con criterio su-
¡piV0 " objetivo. Posiblemente el 
^ e Se le estropeara una rueda al 
Huto que lo llevaba de la Ceca ala 
alTn-0 el que 86 le Prendiera fuego 
G e] â chimenea de su casa 
"íne unos chicos traviesos de la 
l ^ jd le rompieran unos crísta-
I e los balcones de su domicilio, 
erai! sucesos que revistieran para Cen | jnor Torres Campañá más trans-
loSr̂ ".ciay mayor importada que 
Registrados ayer en Madrid. 
sin embargo, estos últimos, 
4cn^ndo. noal volúmen. sino a 
que*! 3 10 que significa11, a lo 
{ÍaiT1 nuncían, a lo que desgracía-
tfcnt.e.nte hacen pensar, no pueden 
bres mayor- Véase el índice: hom-
13 > mujeres de filiación comunis-
<je iasSl¿úan a la entrada del Puente 
robar 48 con el propósito de 
a] mr a las compradoras que iban 
tien{je,rcado: asaltan y desvalijan una 
¿ente traían de asaltar el Ayunta-
r e Se0,le Canillas; unas señoras 
Unjjj. edicaban a repartir ropas a 
Us Pobres de la barriada son 
brutalmente acometidas y les arre-
batan los paquetes de ropa, a los 
que prenden fuego; apedrean la ca-
pilla del Cármen e incendian el edi-
ficio escolar en el que recibían edu-
cación e instrucción 170 niños y ni-
ñas y 130 adultos de aquellos con-
tornos. Y en Cuatro Caminos y en 
Colmenar Viejo también hubo asal-
tos y actos de sabotaje, 
¿No tiene eso importancia? 
Pues eso dice que anda suelta la 
barbarie y está amenazada la cultu-
ra; eso dice, que no se respeta ni es-
tá garantizada la propiedad; eso di-
ce, que no obstante el buen deseo 
de la Guardia civil y el número con-
siderable de guardias de Asalto, los 
revoltosos pueden cometer cas i 
siempre con impunidad los más in-
calificables desmanes; eso dice, en 
una palabra, que la chusma está em-
bravecida porque los resortes de la 
autoridad se han por el deshuso en-
homecido o por el mal uso relajado. 
De modo, señor Torres Campañá. 
que los sucesos no son de menor 
cuantía hi en ningún sentido desde-
ñables: afectan a la conciencia de los 
ciudadanos, a la propiedad de los 
ciudadanos, a los derechos más sa-
grados y respetables de los ciuda-
danos; afectan al orden público y se 
relacionan grandemente con el prin-
cipio de autoridad. Y demuestran 
que es necesario, absolutamente ne-
cesario y urgente que quienes lo re-
presentan abandonen de una vez y 
para siempre los comentarios frivo-
los y se dediquen a poner de su par-
te todo lo que puedan y todo lo que 
deban para levantar a la parte del 
pueblo que ha caído en esas abyec-
ciones y vergüenzas. 
Thaderin 
no Lerroyx con elementos derechistas 
Madrid.-Durante todo el día cir-
cularon hoy con gran insistencia los 
más variados rumores lanzados sin 
duda por elementos interesados en 
mantener vivo el estado de incerti-
dumbre y alarma de las gentes con 
fines perturbadores del orden pú-
blico. 
En los centros políticos y en los 
medios informativos se daba por 
segura la crisis llegándose a afirmar 
que estaba previamente acordada la 
solución que iba a dársele. 
A primeras horas de la tarde en 
los medios políticos se hablaba de 
un Gabinete presidido por el señor 
Lerroux y del cual formarían parte 
elementos de los partidos agrario, 
popular-agrario, regionalista cata-
lán, liberal demócrata y radical. Se 
decía que este nuevo Gobierno ha-
ría en consonancia con los elemen-
tos en él representados una política 
de centro derecha y atendería en 
primer lugar a hacer frente a cual-
quier intento revolucionario. 
Poco más tarde los rumores fue-
ron concretando más y se llegó a 
señalar la persona del señor Gil 
Robles para la cartera de Goberna-
ción, 
Esto unido a los rumores que 
circularon durante las últimas ho-
ras de la tarde sobre una posible 
protesta de tonos violentos por par-
te de ciertos sectores de la izquier-
da social, pusieron en guardia a los 
informadores de la Prensa acerca 
de los móviles perseguidos por 
quienes hábilmente intentaban pro-
ducir un estado de efervescencia 
que se manifestara en la calle con 
actos violentos. 
En efecto, durante todo el día los 
informadores indagaron en los 
centros oficiales y interrogaron a 
las personas más destacadas de la 
situación, quienes negaron termi-
nantemente todo fundamento a los 
«bulos» puestos en circulación por 
los extremistas. 
Sin que la situación política haya 
cambiado en nada, lo cierto es que 
por el momento no se barrunta la 
posibilidad de una crisis que no ha-
ya de proceder de una escisión más 
o menos probable del partido radi-
cal y como las discrepancias, si las 
hubiere, no tamarán estado en el 
seno de la minoría hasta el próximo 
martes, todo cuanto se diga en Jos 
presentes momentos no pasará de 
ser un pronóstico de lo que pueda 
ocurrir en la próxima semana. 
Por otra parte, persiste la amena-
za de un movimiento subversivo 
que si ha sido aplazado no por ello 
debe considerarse vencido, ya que 
sus organizadores persisten en los 
propósitos de llevarlo a cabo. 
En tales condiciones no parece 
probable que el actual gabinete ha-
ya de sufrir ninguna modificación 
I en tanto las circunstancias no ha-
yan cambiado y se haya despejado 
I el horizonte. 
Es Eugenio Montes, el magnífico cronista, quien remite desde Berlín 
unas declaraciones emocionantes de la figura más prestigiosa del socia-
lismo alemán, de Loebe, ex presidente del Reichtag. En ellas confiesa su 
creencia de que el socialismo en Europa ha muerto, por haber pasado 
su momento histórico y po" haber nacido doctrinas y organizaciones 
más aptas para implantar la justicia social. No podemos resistir el deseo 
de dar íntegras estas palabras, en las que encierra su muerte la desilu-
sión de una gran figura marxista, contra la que nada podrán los extre-
mistas que ahora le injurien. 
Dice así Loebe: 
«Cosa fácil de cumplir para mí, toda vez que he perdido la confianza 
que en otro tiempo tuve en la eficacia y el éxito de mi idea. Durante 
mucho tiempo la serví lealmente; hoy no puedo servirla, porque no creo 
sea un bien. Hay que rendirse a las evidencias: la hora del socialismo 
ha pasado. E l socialismo ha cumplido su misión y su época histórica 
concluyó definitivamente. Todas sus posibilidades están agotadas, no 
sólo en Alemania, sino en toda Europa. Coincido con Hitler en creer que 
ha venido una nueva política al mundo. Ya sé que me expongo a que me 
llamen tránsfuga, y a que mis amigos me hagan objeto de anatemas e 
insultos. Pero no sé mentir. Me he convencido, al ver que este régimen 
actual realizaba cosas que nosotros no fuimos capaces de hacer; me he 
convencido de que la idea nacional-socialista tiene que durar e imponer-
se. Soy un adepto espiritual de la política que dirige Hitler». 
La crisis del socialismo tiene lugar independientemente del proceso 
de transformadión de su odiado rival y hermano gemelo, el capitalismo. 
Es en vano que los teóricos y escritores que militan en sus filas, sosten-
gan que el fascismo es una creación capitalista, para acabar con su ad-
versario. No. Las nuevas ideas van contra ésto y aquéllo. Ahí están los 
patronos y burgueses de Italia y de Alemania, que pueden hablar; se 
acabó para ellos la etapa demoliberal, en que podían desentenderse de 
sus deberes para con la colectividad, a impulsos del egoísmo. En cam-
bio, si el Estado, al igual que hace con los demás ciudadanos, exige a los 
que pueden dar trabajo y a los que regentan la riqueza, que cumplan 
con el suyo, a la vez los alienta y ayuda para el mejor provecho común. 
Se puede ser adversario honrado e implacable del fascismo, pero no 
puede confundírsele con lo que no es. Las guardias blancas rusas no 
eran fascistas. 
Loebe declara su amarga desilusión y en sus últimas palabras se 
reconoce adepto espiritual de la política practicada por Hitler Sufre 
después de la derrota, la mutación sentimental y consciente que tantos 
otros, que sin renunciar al fondo de justicia sobre el que Marx v demás 
doctrinarios elaboraron la máquina falsa de sus elucubraciones, han sa-
bido oír la voz del deber nacional, que atiende y acoge a todos cuantos 
componen un pueblo Y Loebe ha dicho, o mejor repetido, una gran ver 
dad comirmada a lo largo de estos quince años tremendos de historia 
europea; quienes meron socialistas y no renunciaron a trabajar en fav"? 
de los desvalidos, solo pueden ser fascistas. 
A X E L 
En el discurso pronunciado re-
cientemente por el señor Prieto en 
el cine Pardiñas hay algo que nos 
conviene hacer resaltar a los agri-
cultores, porque parece ŝer que la 
directriz que hoy se ha trazado el 
partido socialista va directamente a 
la Agricultura. 
El señor Prieto reconoce en pri-
mer término que no cree que se pue-
dan socializar, convirtiéndolos en 
colectivos, todos los elementos de 
producción y de cambio, pero aspi-
ra «a que pueda socializarse la prin-
cipal riqueza nacional, la tierra, 
porque esa socialización es más sen-
cilla, es más fácil». 
Ya pueden estar tranquilos —si las 
palabras del señor Prieto tuvieran 
valor positivo—los industriales y 
comerciantes, puesto que contra 
ellos no irá nada, y al mismo tiem-
po pueden desengañarse quienes 
tenían puestas las esperanzas, según 
las predícaciones'que'les'habrán he-
cho, en la socialización de las in-
dustrias y comercios. Contra ellos 
no va a ir nada el día que los socia-
listas se apoderen (¿?) del Poder. En 
cambio, los propietarios de tierras, 
el día que ellos escalen las alturas 
del mando se nos arrebatarán los 
tierras a los que hoy las poseemos. 
Mal porvenir se nos presenta a los 
que creyendo en la estabilidad de 
la propiedad territorial hemos acu-
mulado en tierra nuestro ahorro y 
nuestro sacrificio. El día que los so-
cialistas gobiernen seremos los prí-
merosVquienes se'nos depojará de 
lo nuestro como justo castigo de 
nuestro error. La agricultura y los 
agricultores 'seremos las primeras 
víctimas. 
Pero busquemos las razones de la 
excepción en las mismas palabras 
del orador. «La^socialización de la 
tierra es la másjusta, porque el des-
envolvimiento industrial, aunque 
reducido y limitado, comparativa-
mente conla vida del esfuerzo de 
los trabajadores,' halla' en la bur-
guesía cierta aportación de iniciati-
va de «empresa», de] «dirección» y 
de «administración». 
Como el señor Prieto está algo 
versado"en asuntos industriales, no 
puede porfmenos de reconocer su 
importante papel a la empresa en 
cuanto a «iniciativas», «dirección» y 
«administración». En cambio, como 
los problemas agrícolas los desco-
noce, no da ninguna importancia a 
esos mismos valores, porque indu-
dablemente cree que para producir 
trigo, cebada, aceite, vino o carne, 
no son necesarios. Esas cosas debe 
suponer el fogoso líder socialista, y 
con él toda la masa ignorante de 
simpatizantes, como lo prueba la 
ovación con que subrayaron esas 
palabras, que se producen «solas», 
que no son necesarias para obtener 
los productos agrícolas ni iniciati-
vas, ni dirección, ni administración. 
íPero qué error más grande! 
¿Pero hay nada más complicado 
ni más difícil que la dirección acer-
tada y la administración austera de 
una explotación agro-pecuaria? ¿Pe-
ro es que hay alguien-me bastaría 
saber un sólo caso para rectificar-
que después de infinitos estudios y 
de enormes experiencias y de dece-
nas de años dedicados a esta pro-
fesión pueda dar una fórmula para 
cosechar trigo o producir kilos de 
carne? ¿Pero hay nada más empíri-
co y personal que la agricultura? 
¿Pero es que hay agrícolamente dos 
años iguales? ¿Es que no estamos, 
los que vivimos del campo, apren-
diendo y dudando a cada momento? 
¿Es que no hay cada día casos nue-
vos que estudiar y'que experimetar? 
¿Es que la técnica agrícola puede 
dictar reglas fijas para la dirección 
y administración de una finca? 
Pues siendo todo esto verdad, 
¿cómo niega el señor Prieto el valor 
del agricultor o empresario? No 
puede hacerlo más que por una de 
estas dos cosas, o por desconoci-
miento de lo que es la agricultura ov 
por el deseo de halagar a ciertos 
elementos que, por lo visto, le son 
muy precisos "el atraérselos en los 
momentos actuales. 
¡Desgraciada «agricultura», siem-
pre recibiendo palos y amenazas de 
quienes sín'conocerte. te maltratan 
y te hacen materia Fen ensayos y 
aprendizajes, olvidando que tú eres 
la que^proporcíonasel sustento para 
toda la humanidad, y que el día que 
tú no produzcas lo "necesario todo 
se habrá terminado. 
A mí me alegraría ver un ejemplo 
en pequeño, cómo se deben hacer 
todas las experiencias de esa socia-
lización. Que en un pueblo desapa-
reciera la «empresa» agrícola, que 
se sustituyeran los actuales agricul-
tores y propietarios por esos nuevos 
cultivadores escogidos al azar, y por 
el Estado, y que en esas tierras se 
ensayara el plan completo de socia-
lización. No quiero conformarme 
con la fracasada experiencia rusa, ni 
con la catastrófica experimentación 
de «Espera», quisiera ver un térmi-
no municipal entregado por com-
pleto a la socialización, y si después 
de cuatro o seis años los resultados 
eran favorables a ésta."entonces los 
agricultores actuales'í'bajaríamos la 
cabeza, y viendo que había otros 
procedimientos mejores que los 
nuestros, sin lucha de ninguna cla-
se, dedicaríamos nuestra actividad 
a otra cosa, y aunque perdiéramos 
nuestros derechos, nos quedaría la 
satisfacción de saber que la riqueza 
nacional iba a aumentar, y. por lo 
tanto, el bienestar general de los 
españoles. Pero, mientras lesa ex-
periencia no se haga. yo. firmemen-
te y sinceramente, creo que las pa-
labras del señor Prieto son una in-
sensatez, cuando no una maquina-
ción política. 
Miguel Palacios Garcia-Rojo 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal, Oposicio-
nes, Clases orales. Corresponden-
cia. 
SE VENDEN A: 
M5f 1f80 y 2,00 
D O C E N A 
Frente al Mercado.-TERUEL 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
A C C I O N 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Manuel Enciso, 
secretario de esta Audiencia. 
_ De Valencia, don Antonio Ríos. 
- De Zaragoza, don Antonio Mo-
reno, don Luis Góngora y don Al-
fredo Morán. 
Marcharon: 
A Valencia, don León Lespinat, 
acreditado industrial de esta plaza. 
— A la misma.^donlBernardo Cu-
rrás. 
SUFRAGIOS 
Conforme anunciamos ayer, hoy, 
en la iglesia parroquial de Santia-
go, tendrán lugar misas de aniver-
sario al cumplirse'el XXXII año de 
la muerte de don José Torán Gar-
zarán. 
Debido al recio abolengo que en 
Teruel conserva la distinguida fami-
lia Torán-De la Rad-Garzarán, po-
demos asegurar que esas misas han 
de verse verdaderamente concurri-
das por personas de todas las clases 
sociales y entre las cuales habrá mu-
chas que gozaron de la amistad de 
aquel caballeroso don José Torán 
Garzarán. 
Sean estas líneas cual sincera re-
novación de pésame a la virtuosa 
doña Juana de la'Rad, viuda del ex-
tinto, hijos y demás familiares. 
Centros 
INSTRUCCION PUBLICA. 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza ha publicado lo siguien-
te: 
«Como ampliación a la orden de 
esta Dirección general publicada en 
la «Gaceta» correspondiente al día 
13 del actual, referente a las altera-
ciones sufridas en la relación de 
vacantes que para su provisión en-
tre los maestros y maestras proce-
dentes de las antiguas listas suple-
torias y de la convocatoria de 1928, 
aparece inserta por orden de fecha 
24 de Enero último en la «Gaceta» 
del 30 de los mismos, se hace la 
rectificación siguiente: 
Queda eliminada la escuela que 
en relación de maestras y corres-
pondiente a la provincia de Teruel, 
figura con el número 470, Allepuz; 
ídem; Unitaria; 893 habitantes, pa-
sando a suplirla con el mismo nú-
mero 470, que queda indicado, la 
de Linares de Mora; ídem; de la 
misma provincia y Ayuntamiento, 
con un ascenso de 1.201 habitantes 
(unitaria.) 
Lo que se publica a los efectos de 
lo dispuesto en el apartado décimo 
cuarto de la expresada orden de 24 
de Enero último, dándose al efecto 
un plazo de ocho días para que por 
los interesados pueda ser solicitada 
la referida escuela de Linares de 
Mora». 
AYUNTAMIENTO 
Para hoy está convocada la Co-
misión de Abastos al objeto de 
adoptar acuerdos sobre varios asun-
tos. 
— Mañana, a las ocho, dará prin-
cipio el acto de clasificación y revi-
sión de soldados. 
El Ayuntamiento presidirá el ac-
to, al cual asistirá un delegado de 




mez, hija'de Juan y Matea. 
OBRAS PUBLICAS 
En la distribución general y en 
los dos ejercicios económicos de 
1934 y 1935 entre las Jefaturas de 
Obras públicas que se relacionan 
en la correspondiente relación, de 
la cantidad de 24 millones se asig-
nan a Teruel: 
Para conservar 1.851 kilómetros 
que corren a su cargo. 629.890 pese-
tas en los dos siguientes plazos: 
para 1934, 104.982 pesetas y para 
1935. 524.908. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
O R T E S -
V 
F U T B O L 
¿Cómo están de puntos los equi-
pOS9 —¿Cómo encuentra al Madrid? 
Estamos solo a tres fechas del ' —Me ha gustado más que el día 
final de la Liga y son seis los puntos del, Oviedo. Ahora puede decirse 
que tienen a disposición cada Club. está en forma. El mejor jugador ha 
En la puntuación están el Athlétíc s i ¿ 0 Quincoces. 
y el Madrid con solo un punto de j __¿Y Zamora? 
diferencia. | _De Ricardo he saCado excelente 
Pero en esa pequeña nota que to-
^ „ i „ u H ^ m ™ «r .Kr, . impresión. En lo poco que hizo se das las semanas publicamos soore ^ ^ 7 
pérdidas y ganancias, tomando por mostró muy seguro. 
base lógica (¡ay lógica futbolística!) _¿Qué dice de Luis Regueiro? 
el que se ganen los dos puntos del _No hablo de él. Es una verdade-
propio campo, les encontramos a ra lást ue se haya ]esíonado el 
los equipos clasificados de este mo-
. mejor jugador. 
Atlhétic de Bilbao, seis puntos. | —¿Luis? 
i — No; me refiero a Iraragorri. 
• — ¡Ah! Creía se trataba del otro, 
de Luis Regueiro. 
Madrid, tres puntos, 
Racing y Betis, uno. 
Donostia y Oviedo, cero. 
Español y Valencia, menos uno. 
Barcelona, menos dos. 
Arenas, menos siete. 
Y en la segunda división, donde : 
el domingo se ventila quizás el pri-
mer puesto de modo definitivo, hay 
esta clasificación: 
Atlhétic de Madrid, ocho puntos. 1 
Sevilla, cuatro (tiene un partido ¡ 
fuera menos, que quedó aplazado), . 
Murcia, tres. J 
Irún, Sporting, Osasuna y Celta, 1 
cero. 
Coruña, menos dos. 
Sabadell, menos tres. 
Alavés, menos diez. 
Y hasta el domingo que puede 
traer más nubes o más claridades. 
Se ha dicho que el señor García 
Salazar manifestó que el Athlétic de 
Bilbao no había hecho el pasado 
domingo un gran encuentro porque 
se lesionó Iraragorri y el Madrid en-
tonces ya tenía ganado el partido. 





m - N l l r 
Anteayer fué requerida la Guardia 
civil derpuesto de Burbáguena para 
presenciar el acto de dar posesión 
a su dueño Francisco Rodríguez de 
la casa que ocupa el Sindicato Agrí-
cola de este pueblo. 
Se verificó sin incidente alguno. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
Ve oda ? 
No; aunque una persona se 
halle agotada por !a anemia 
una mano poderosa la puede 
salvar 
lin pocos días se recobra 
d apeliío, las fuerzas v e 
deseo oe vivir, tomando 
activo y efÍGas reconsti-
tuyente, jarabe cíe 
b u . 
MÍ 
Academia de Mcclicnifl 
fiertecs en !odo tiempo 
cr.ái ¡i giíinel. 
taurinos 
El 11 de Marzo se inaugurará la 
temporada en Málaga, 
Habrá ganado del conde de la 
Corte para Marcial, La Serna y E 
Estudiante. 
Por fin está decidido el inaugurar 
la temporada en Valencia el día 
de Marzo con novillos andaluces 
para Niño de la Estrella, Jaime Pe-
ricás y Eduardo Solórzano. 
Llama mucho la atención el que 
para celebrar los cacareados mano 
a mano de los Bienvenida tenga que 
arrendar plazas su representante. 
Ultimamente ha «tomado» la de 
Tarragona, donde Manolo y Pepe 
«lucharán» el día 24 de Julio. 
¡Riña entre hermanos! 
Ya viene hacía España el «paleto» 
de Borox. 
Ortega regresa con Dominguín y 
llegará el día 25, pues antes quíer 
estar en Nueva York, Cheburgo, 
París y no sabemos si El Campillo, 
porque estos fenómenos son verda-
deramente caprichosos. 
¡Como que van acompañados de 
don Dinero!... 
Zoquetillo 
Carro de mano 
S E D E S E A C O M P R A R 
Razón en la Administración 
de este diario. 
Pida detalles ncesionano: 
Q 
Avda. de la República, 25 
R . - • 
•no 110 TEÍ 
SUCURSALES: 
G. VIA M. TÚRIA, 36.-VALENCIA - C. BLASCO, 4.-ALCAÑIZ 
COMUNICACIO-
NES DE CORREOS 
Anteanoche, al igual 
las noches, estábámos en la esf5 
del Central de Aragón para c ^ 
nuestra misión reporteril cu»11?^ 
vecino y amigo nos llamó Z ^ 
cirnos: ra^ 
- E s vergonzoso lo qug aq . 
cede; esto es impropio de una 





gitsmo a grane!, al | 
4i75 pesetas el litro 
La venta de Mobiloil a granel es autoriza-
da por la Vacuum Oil Company S. A. E . úni-
camente en sus bidones irrellenables, sistema 
exclusivo y patentado. 
E n Teruel estos bidones irrellenables se 
encuentran en el establecimiento de: 
.,. i 
Agencia FORD Tel. 177 
Suscriba: A C C I O N 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n 
E T A R I A D O C 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo da elementos 
técnicos especializados 
Reform?, AfiT?ri¿i.—Revisión de Rent .s.—Organización Agraria.—Con-Híu 
de! 
-lición de Asoci idónea de Drópletá 
no*. Arrend. . . o s y Obreros a g r í c o l a s - R e c a t e d bienes con,una!e8.~Aiojamfenlo..-Pront..aS munlcl-
Pdes-Leg^lacor , del toba|o en el campo.-Infen^caclÓD de cuI í ivos . -ConsuIfas . - l .formes y reclama-
s en centros oficíale? en cneaíionea relacionadas con la Agricultura CÍOn 
M m fraíüiíO i m lOi afílíailOS 2l Bloque Agrario Turolense 
mm M taíanado: lemprailo. ll.-MEUparíailo ün E 
si ustedes, los periodistas, ech^ 
leña al fuego. ' ^ 
Comprenderá el lector nuestr 
trañeza ante escopetazo comô ' 
Indagamos y supimos, 
-Esta carta que usted vé, ia 
cribí anoche a las diez y treinta '! 
recibir un telegrama interesandô  
envío,- recorrí varios sitios en b S! 
de un sello y una vez logrado 
a depositarla en el buzón de la 2 
za de Carlos Castel me dijo 
reno: «Lo mismo dá la eche 
ahora que mañana a las 
noche»... 
¿Hay derecho a que una carta qn. 
pudo salir, como antes sucedía 
as seis de la mañana, duerma'e' 
Teruel veinticuatro horas? ¡Y lUeí 
dicen que los turolenses somos v! 
'encianos en vez de aragonesesi 
Nuestro amigo una vez dicho ¿ 
do esto quedó como quien se quita 
un gran peso de encima y ya se 
pudo hablar del caso. Tenía razón, 
toda la razón que él quisiera tomar-
se, mas le hicimos ver que nosotros, 
'os emborronadores de unas cuarti-
llas, eran varias las veces en las cua-
les habíamos reclamado el restable-
cimiento del coche correo en el tren 
mixto de la mañana. 
Así hablando, llegó el correo; 
cada uno decidimos a ocupar iw-
tros puestos: él a echar la caríip 
no había querido dejar en hh 
alguno la noche anterior y yo ali 
puerta de salida para presenciar' 
paso de los viajeros. 
Al momento fuimos requeridos 
-Oiga, ¿tampoco este tren 
correo? 
I Volvimos la cara y nos encontra-
mos con el amigo. 
¡La caraba, señores! Había reco 
rrido el convoy y no vió el coche de 
la ambulancia. El hombre estaba 
excitado. 
¿Y cómo iba a dar con el referido 
coche correo, sí és te -e l correo, no 
el coche-estaba ocupando un de-
partamento de primera clase? 
No queremos-en honor a labre' 
vedad-reflejar cuanto sucediócon 
nuestro amigo y otras dos persona 
que tampoco sabían en qué 
depositar las cartas. 
Pero sí deseamos rogar, a quieE 
sea—a todos menos a la Cámara 
Comercio ya que vemos sería ^ 
fructuoso-que en caso de 8e^ 
las cosas así, sin llevar correo ^ 
las mañanas ni coche por las? 
ches, pongan a un hombre a 
del departamento en que 
correspondencia y vocee: 
— ¡Señores «comunicantes» 
se recogen las cartas de veinticu* 
a veinticuatro horas!... ¡Pasen 
terior, pues sobra el buzón!. -
Ahora, al terminar estas ÛJ 
diremos que lo expuesto no e ^ 
vención, nos sucedió así. ra ^ 
ventarlo no precisaba esperar , 
tos días puesto que diariamen 
mos estos abusos. 
El del1 




en el acto.-Unc 
conferencia co 
Hoy se r e u n 
vaya' 
m n m t m u m a fK 
^ A D R i D 
Bí{i3slf3rl8 5Maliíti«ÍKÍai,Tíf,L , 
[síüiiifl p. m i ^ 
LEA USTED EL DIARIO AC 
Madrid-A las di. 
^ñana llegaron lo; 
presidencia para cel 
4 la entrada ningi 
manifestaciones a lo 
La reunión termin 
dia de la tarde. 
Al salir el señor 
los informadores de 
-Mañana nos ve 
uniren Consejo pai 
presupuestos. 
El de hoy lo her 
examinar asuntos d 
Se habló del prec 
los d/aríos y acordar 
asunto para volver a 
oíra reunión. 
También hemos 
don Alejandro —de l 
rente al estado del 
sia llegar a tomar ac 
otra parte ya los hen 
anterioridad. 
Sobre la cuestión 
no hemos tratado n< 
davía celebraremos < 
sejos antes de la r< 
Cámara: el de mañ 
lunes. Este último e; 
pondía celebrar el m 
mos adelantado la : 
çutàa yo asistir a la 
matlw celebrará la r 
Maiíana—terminó 
ñorLerroux a los pi 
minaremos también 
teado por el preside] 
ra, señor Alba, en el 
do a la Prensa recier 
El ministro del Tn 
íadella. dijo que en 
Wan hablado de la 
obreros del ramo d 
ción. 
Espero-añadió el 
este conflicto quedar 
mismo. 
!jg£A_OFlClOSA 
Madrid.-De los a 
«los hoy por el Con 
tros celebrado en la 
•acilitó a los periodis 
te referencia oficiosa 
Justicia.-Se acor 
Op°siciones al cuerp 
"'Ministerio Fiscal. 
El Consejo acordó 
61 celo del Ministei 
Procurar el nombra 
)ue2 especial que c 
^sa Que se instr. 
461 robo de la Cruz d 
Gob ernación.-El 
pt CpUenta del orden ^Paña que es satigff 
'Gobierno, dándos1 
yertos propósitos 
enga todo dispu* 
ínmediatam 
revolucionar 
' ^ b a b l e de que s. 
^ C 0 - r d Ó , a ^ 
^ñl0J (León) Vi" 
^(Málaga) , y Tr 
¿jando Srn efecto 
del A CUaíro tenien 
.^untamiento de r60 PÚblÍ 
C*ntr , 03 Servicios 
Cerd0 61 Patron 
s o r d o ' ™ 
Crear 
O?0 lo* trc 'odo 
e Co mere 
Vale ncia. 
"A 





8 llamó Parajj 
lo Que aqm 
•P10 de unaca a o d e b í a s u c J 
^d^tas. echa,̂  
lector nuestra. 
,etazo como. 
I O S , 
usted vé, lai , 
i'ez y treinta pi . 
ia interesando Sr 
•s sitios en ^ 
vez logrado, ^ 
buzón de la p],. 
ú me dijo (Unjt. 
iá la eche m 
alas ocho de la 
iue una carta qUf 
antes sucedía, a 
•ana, duerma en 
1 horas? ¡Y ^ 
.enses somos va-
le aragoneses!,,, 
¡na vez dicho to-
io quien se quita | 
encima y ya it 
so. Tenía razón, 
:1 quisiera tomar-
ver que nosotros, 
;s de unas cuarti-
3 veces en las cua-
mado el restable-
correo en el tren 
¡a. 
.egó el correo j 
>s a ocupar m-
;char la caríâ  
dejar en kik 




:o este tren leva 
L y nos encontra-
res! Había reco-
ló vió el coche di 
l hombre estaba 
ar con el reíerldo 
te-el correo, no 
ocupando unde-
nera clase? 
:n honor a labre' 
anto sucedió con 
tras dos personas 
ían en qué sitw 
',s rogar, a ^ 
33 a la Cámara ¿' 
; vemos sería" 
i caso de sei 
levar correo F 
oche por laj¡ 
n hombre al 











|sjo se ha desistido del anuncia-: Circulan rumores de huelga 
Jo movimiento revolucionario 
. (^nsejo ratifica el voto de confianza otorgado a Martínez 
Barrio5-
Cualquier intento de perturbación será sofocado 
cl acto.—Una nota diplomática al Vaticano.—Lerroux 
en nferencia con monseñor Tedeschini.—Otros acuerdos 
del Consejo. 
Hoy 56 r©0™^0 'os ministros para estudiar 
el documanto dei señor Alba 
— • 
DIARIO A 
^a(jrjd.—A las diez y media de la 
añana llegaron los ministros a la 
presidencia para celebrar Consejo. 
4 la entrada ningún ministro hizo 
manifestaciones a los periodistas. 
La reunión terminó a la una y me-
día de la tarde. 
Al salir el señor Lerroux dijo a 
los informadores de la Prensa: 
-Mañana nos volveremos a r e 
uniren Consejo para tratar dé los 
presupuestos. 
Eíde hoy lo hemos dedicado a 
exafflinar asuntos de puro trámite. 
Se habló del precio de venta de 
los ttorí03 y acorclamos dejar este 
¡santo para volver a examinarlo en 
oí/a reunión. 
También hemos hablado — dijo 
don Alejandro —de la cuestión refe-
rente al estado del orden público 
si» llegar a tomar acuerdos, que por 
otra parte ya los hemos tomado con 
anterioridad. 
Sobre la cuestión parlamentaria 
no hemos tratado nada, porque to-
davía celebraremos otros dos Con-
sejos antes de la reapertura de la 
Cámara: el de mañana y otro del 
lunes. Este último es el que corres-
pondía celebrar el martes, pero he-
mos adelantado la fecha para que 
çwda yo asistir a la reunión que el 
mate celebrará la minoría radical. 
Mañana—terminó diciendo el se-
ñor Lerroux a los periodistas —exa-
minaremos también el caso plan-
teado por el presidente de la Cáma-
ra, señor Alba, en el documento da-
do a la Prensa recientemente. 
El ministro del Trabajo, señor Es-
tadella, dijo que en la reunión ha-
blan hablado de la huelga de los 
obreros del ramo de la Construc-
ción. 
Espero —añadió el ministro —que 
wte conflicto quedará resuelto hoy 
mismo. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-De los asuntos aproba-
dos hoy por el Consejo de minis-
tros celebrado en la Presidencia se 
facilitó a los periodistas la siguien-
te referencia oficiosa: 
Justicia.-Se acordó convocar a 
posiciones al cuerpo de aspirantes 
al Ministerio Fiscal. 
El Consejo acordó que se excite 
el celo del Ministerio Fiscal para 
Procurar el nombramiento de un 
,uez e8pecial que conozca de la 
causa que se instrUye con motivo 
1̂ robo de la Cruz de Caravaca. 
Gobernación.-El ministro díó 
ênta del orden público en toda 
Paña que es satisfactorio siquiera 
gobierno, dándose por enterado 
«ciertos propósitos perturbadores 
^ euga todo dispuesto para hacer 
¡ 0rtar inmediatamente cualquier 
¡ ento revolucionario en el caso 
Probable de que se manifieste. 
^ e acordó la separación de sus 
J808 de los alcalde de Laguna de 
grillos (León) Villanueva .de Al-
V)na Málaga), y Tropa (Salaman-
, ejando sin efecto la separación 
del A8 CUatro teníentes de alcalde 
jAyuntamiento de Berraeo. 
n̂d3trUCCÍÓn Pública.-Reorgani-
ce 0 los servicios de la Oficina 
sion?1 da Documentación Profe-
rien^ í^l Centro de Perfecciona-
ç 10 Obrero. 
EJc^ndo el Patronato Central de 
^ V H Sordo-mudos- de Cie' 
Crea^^ernidad. 
ç c a o d o los patronatos de las 
V i de Comercio de Madrid. 
rnl*' U Coruña, Bilbao. Má-
7 Ciencia. 
Creando en Gradada una Escuela 
Profesional de Comercia. 
Jubilando por la edad al catedrá-
tico de Derecho He la Universidad 
de Santiago don Salvador Cabeza. 
Obras núblicas. —Reorganizando 
i la Confederación Hidrográfica del 
jEbro. 
i Hacienda.—Aumentando en 20 
i millones la cantidad que, como con-
í signación para servicios que no pue-
I den ajustarse al 25 por 100. figura 
j én la columna correspondiente del 
estado de diferencias aprobado por 
decreto de 20 de Enero, en el capí-
tulo 24. sección séptima dol Minis-
terio'd e'Obras públicas. 
Trabajo. —El ministro díó cuenta 
de las gestiones llevadas a cabo para 
resolver el conflicto de los obreros 
del ramo de la construcción. 
Admitiendo la dimisión al direc-
tor general de Sanidad don José 
María Gutiérrez. 
Nombrando para sustituirle a don 
José Verdes Montenegro. 
Estado,—Amitíendo la dimisión 
al embajador de España en el Qui-
rinal y el embajador de España en 
Bruselas. 
Nombrando para sustituirles a los 
señores Gómez Ocerín y Aguirre de 
Carcer, respectivamente. 
El ministro informó al Consejo y 
éste deliberó sobre asuntos interna-
cionales de actualidad y cuestiones 
diplomáticas pendientes, adoptán-
dose los acuerdos oportunos. 
Industria. —El ministro informó 
def problema hullero y presentó un 
proyecto de bases para solucionar 
definitivamente este asunto. 
AMPLIACION DEL 
general en Bilbao 
El gobernador adopta las oportunas medidas 
de prevención 
Disturbios en diversos puntos de Barcelona 
Barcelona.—En diversos puntos 
de esta capital grupos de extremis-
tas asaltaron los tranvías e intenta-
ron incendiarlos. 
Entre los revoltosos y la fuerza 
pública se cruzaron disparos. 
Se han practicado varías deten-
ciones. 
HALLAZGO DE 
E X P L O S I V O S 
Barcelona. —Dicen de Reus que 
en una finca rústica han sido halla-
das 150 bombas que había enterra-
das. 
RUMORES D E HUELGA 
G E N E R A L EN BILBAO 
Bilbao. — Ante los rumores de 
huelga general que circularon hoy 
con gran intensidad, el gobernador 
civil de la provincia ha adoptado 
medidas de prevención. 
La U. G. T. ha publicado una no-
ta desmintiendo los propósitos que 
se le atribuyen de declarar la huel-
ga. 
DISTURBIOS EN MALAGA 
Málaga.—Grupos de mujeres y 
hombres se manifestaron hoy tu-
multuosamente por las calles de es-
ta capital en señal de protesta, por 
haber sido autorizada la elevación 
del precio del pan. 
Los manifestantes apedrearon los 
comercios y el Círculo Mercantil, 




Ceuta. — Mañana será planteada 
la huelga general organizada por los 
socialistas unidos a los sindicalis-
tas. 
Las autoridades están prevenidas 
ante la contingencia de que el paro 
pudiera afectar a los servicios pú-
blicos. 
Una bomba estalló en la pared 
del edificio ocupado hasta ahora 
por los sindicalistas y en la actuali-
dad vacío. 
Las Juventudes comunistas, sin-
dicalistas y socialistas han celebra-
do un acto, durante el cual se pro-
nunciaron palabras violentas que 
obligaron al delegado de la autori-
dad a suspender el mitin y detener 
a tres oradores. 
: C O N S E J O 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron a varios ministros solicitando 
de ellos noticias ampliatorias de la 
referencia oficiosa que de lo tratado 
esta mañana en Consejo se facilitó 
a la Prensa. 
Se sabe "que el Consejo de esta 
mañana fué muy interesante. 
Se abordó en primer término la 
cuestión del orden público. El Go-
bierno tiene confidencias que le 
permiten asegurar que los dirigen-
tes del anunciado movimiento revo-
lucionario lejos de renunciar a la 
aventura esperan el momento pro-
picio para llevar a cabo sus planes 
y hacer estallar la revolución. 
El Consejo ratificó el voto de con-
fianza que con anterioridad se ha-
bía otorgado al ministro de Gober-
nación, señor Rico Avello, para que 
adopte las medidas que estime opor-
tuno. 
El ministro de Estado, señor Pita 
Romero, hizo un relato de los suce-
sos ocurridos en Austria. 
Después dió cuenta de una cues-
tión muy delicada. 
Se trata del acto celebrado el do-
mingo próximo pasado en la Cate-
dral de Toledo y de los discursos 
pronunciados por el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. y 
por eí presidente de Acción Católi-
ca, don Angel Herrera, sobre leyes 
laicas. 
Se aprobó por unanimidad enviar 
una enérgica nota al Vaticano expo-
niéndole que los templos de España 
se han cedido para el culto, pero no 
para celebrar en ellos actos políti-
cos, y que la República está dispues-
ta a que no se repitan hechos aná-
logos. 
Se trató también del documento 
publicado por don Santiago Alba. 
Se estimó que el asunto requiera 
mayor examen, por lo cual será ob-
jeto de deliberación en el Consejo 
que se celebrará mañana sábado. 
Algunos ministros se mostraban 
encantados con la iniciativa del'se-
ñor Alba. 
Por último, el ministro de Agri-
cultura repartió entre sus compañe-
ros copia del proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rústicas 
que se propone'someter a la apro-
bación de las'Cortes. 
LERROUXfLLAMA'AL NUNCIO 
Madrid. —Esta nochefel jefe del 
Gobierno, señor Lerroux, llamó al 
nuncio de Su Santidad para darle 
cuenta del acuerdo adoptado en 
Consejo y manifestarle que el Go-
bierno ha visto con disgusto el dis-
curso pronunciado por él el pasado 
domingo. 
A última hora de la noche se ase-
gura que el Gobierno ha desistido 
de enviar la nota acordada al Vati-
cano limitándose a la notificación 
verbal que el señor Lerroux hizo es-
ta noche a monseñor Tedeschini. 
UN HOMBRE MUER-
Disuelto por los guardias el gru-
po se "rehizo poco después en la 
calle de Toledo. 
Los manifestantes ^dispararon so-
bre la fuerza y se entabló tiroteo sin 
consecuencias graves. 
Unicamente el transeúnte Gumer-
sindo Bercia, de 59 años de edad, 
resultó levemente^herído de bala. 
Los incidentes se reprodujeron en 
la plaza de El Callao, Gran Vía y 
alrededores'de la Puerta'del Sol. 
A las diez de la noche la tranqui-
lidad quedó restablecida, 
EN LA DIRECCION 
T O A TIROS 
Madrid. —En la calle de Ventura 
de la Vega, cuando esta noche se 
proponía entrar en su domicilio 
Luis de Dios, de 29 años de edad, 
empleado en un almacén establecí-
do en la Gran Vía, fué agredido a 
tiros por un desconocido. 
Recibió el citado joven tres heri-
das mortales de necesidad. 
Conducida al Hospital provincial 
la víctima de este suceso ingresó ya 
cadáver. 
El agresor se dió a la fuga. 
Se ignoran los móviles de la agre-
sión. 
SE INTENTA ALTERAR 
EL ORDEN PUBLICO 
Madrid. —Grupos de comunistas 
intentaron manifestarse en diversas 
calles de esta capital dando gritos 
contra el fascismo. 
Hubo de intervenir la fuerza pú-
blica y se produjo la natural alar-
ma. 
Un grupo se trasladó frente al 
edificio del Ministerio de Estado 
apedreando el edificio. 
••_DE SEGURIDAD i 
Madrid. —En la Dirección general 
de Seguridad confirmaron hoy que 
en la calle de Toledo un grupo de 
cuarenta o cincuenta comunistas 
que llevaba izada una bandera roja 
intentó manifestarse. 
Los guardias dispersaron a los 
manifestantes y éstos dispararon 
contra la fuerza'pública. 
Los guardias repelieron la agre-
sión y se produjo gran alarma. 
Acudieron más guardias y disol-
vieron los grupos, practicándose al-
gunas detenciones, 
E L CONFLICTO DE LA 
: CONSTRUCCION I 
Madrid.—En una entrevista cele-
brada esta noche por una comisión 
de huelguistas del ramo de la Cons-
trucción con el señor Guerra del 
Río. parece que se ha llegado a con-
certar una fórmula para resolver el 
conflicto. 
Esta fórmula, aprobada en princi-
pio por los comisionados, será so-
metida a la aprobación.1 de los gre-
mios en una'asamblea que mañana 
celebrarán los obreros huelguistas. 
FUNERALES POR E L ALMA 
DE UN FASCISTA ASESINADO 
Madrid,-En la Iglesia de Cristo 
Rey se han celebrado funerales por 
el eterno descanso del alma del es-
tudiante fascista Matías Montero 
Rodríguez, asesinado recientemen-
te, 
A la salida del templo, José Anto-
nio Primo de Rivera fué saludado 
por los fascistas con los brazos en 
alto. 
Se dieron vivas al íascio. 
stá virtualmente s 
revolución social < 
ofocada la 
m Austria 
ba vida en todo el país se va normalizando 
paulatinamente 
Pequeños grupos rebeldes continúan luchando con las 
fuerzas del Gobierno 
Este comienza las represabas contra los 
afiliados al socialismo 
Viena, — El canciller Dollfus hajeialista, que sale de esta lucha que-
comenzado a ejercer represalias, brantado en extremo. 
despidiendo a los empleados, inclu-
so a los particulares, afiliados al 
socialismo, 
Dollfus ha publicado un manifies-
to dando las gracias a cuantos ciu-
dadanos cooperoron con el Gobier-
no en la lucha contra los revolucio-
narios. 
La normalidad tiende a renacer 
en todo el país. 
Una agencia oficiosa asegura que 
las tropas gubernamentales han des-
pejado la situación y que la resis-
SOLIDARIDAD CON LOS 
: OBREROS AUSTRIACOS = 
Londres, —Los jefes laboristas in-
gleses multiplican las manifestacio-
nes en favor del proletariado aus-
tríaco en su lucha cantra Dollfus, 
MANIFESTACIONES 
EN POLONIA 
Varsòvia. — Los partidos de iz-
tencia de los social-demócratas ha quie-rda han organizado diversas ma-
quedado definitivamente agotada y; nifestaciones en favor del proleta-
vencida. riado austríaco. 
La fuerza se ha incautado de gran ; LA ppgjsjSA FRANCESA 
cantidad de armas y municiones 
encontradas en registros verificados , París. —El periódico «Le Temps» 
en diversos domicilios y locales de publica un telegrama de su corres-
partidos socialistas, ! ponsal en Viena, en el que dice que 
Entre las armas encontradas figu- • durante la mañana, el llamamiento 
raban bastantes ametralladoras que i hecho por Dollfus a los combátien-
se hallaban simuladas en los fosos tes socialistas ha surtido efectos 
de limpieza de los coches de la (sensibles, pues gran parte de hom-
Central municipal de los tranvías bres y mujeres se ha presentado a 
de Viena, j las autoridades entregando el arma-
Los ferrocarriles funcionan con mento, 
normalidad y los teatros y cines j Los teatros y las escuelas perma-
abrírán el próximo sábado, i necen cerrados. 
Esta tarde han volado sobre Vie- i La administración del Teatro del 
na aviones del ejército federal y han Estado anuncia que éste estará ce-
arrojado proclamas invitando a la rrado hasta el sábado, 
población a reanudar sus quehace- INFORMES 1NGLESES 
res, sin temor a nuevas perturba-
ciones. 
El fuego de la batería de unos ca-
ñones terminó con los bríos de los 
reducidos en la población obrera 
de Carlos Marx, y a estas horas pue-
de decirse que ha comenzado d<-
nuevo la vida normal, 
Después de haberse rendido y en-
tregado sus armas los últimos gru-
pos rebeldes, "como" consecuencia 
del llamamiento de Dollfus, se cree 
que la guerra civil está virtualmente 
terminada, si'bien aun quedan pe-
queños grupos de fugitivos que aun 
podrían presentar resistencia. 
Hasta ahora han quedado deteni-
dos más de dos mil personas. 
El Gobierno parece que ha dado 
instrucciones a los consejos'de'gue-
rra conxocados en Viena, Stey y 
Ankpoelten, 'para que no pronun-
cien sentencias de muerte contra 
obreros que se han revelado por or-
den de los dirigentes y si solamente 
contra éstos últimos, 
COMENTARIOS INGLESES 
Londres, —Comentando los acon-
tecimientos desarrollados en Aus-
tria, el «Daily News^entiende que 
la victoria de Dollfus sobre la inten-
tona izquierdista no podrá por me-
nos de influir en la política interna-
cional, y añade que las cuestiones 
de orden exterior que^afectan a 
Austria, podrán oer afrontadas por 
el canciller con^mayores garantías 
de éxito quedantes, 
Todos los demás"^ convienen en 
general en el fracaso del movimien-
to socialista, que consideran des-
contado. 
El «Daily Telegraph»'señala las 
consecuencias que Ipuede tener pa-
ra el futuro desarrollo del socialis-
mo en Austria, y añade que Dollfus 
ha conseguido salvar a su patria del 
peligro ds una guerra civil, 
A juicio del «Morning Post», los 
socialistas austríacos han incurrido 
en un gravísimo yerro al iniciar el 
movimiento que*el canciller Dollfus 
ha hecho fracasar. 
Han puesto en peligroso sólo a 
su país, sino al propio partido so-
Londres.—La situación en Viena, 
según las noticias transmitidas por 
los corresponsales ingleses, es la si-
guiente: 
Quedan focos de rebelión en la 
capital de Steyr y en Linz, pero fue-
ra ya de la ciudad y perseguidos de 
cerca por las tropas. 
Esta situación no preocupa por-
que los jefes militares están seguros 
de que ios rebeldes están faltos de 
municiones y no podrán resistir mu-
cho tiempo. 
Esta mañana hubo un violento 
combate en una línea desde Kagrán 
a Stadlau, 
Los revoltosos desaparecieron en 
los bosques que rodean la ciudad, 
, Las cercanías de la capital presen-
tan un aspecto bélico llenas de sol-
dados con baterías y ametralladoras 
que pasan hacia los lugares de com-
bate. 
Todo esto dificulta enormemente 
la circulación habitual. 
En Steyr, en la Alta Australia, los 
socialistas con ametralladoras y fu-
siles combaten todavía en las coli-
nas cubiertas de bosques al Norte 
de la ciudad y también se combate 
con menos dureza al Oeste de Linz, 
pero la ciudad está completamente 
tranquila. 
HUELGA POR SQLIDA-
-, RIDAD EN PRAGA : 
Praga.—Todos los vehículos pú-
blicos se han retirado de los puntos, 
paralizándose el servicio. 
Igualmente los obreros han aban-
donado el trabajo durante cinco 
minutos como prueba de simpatía 
hacia sus camaradas de Viena, 
LA FEDERACION SINDI-
CAL I N T E R N A C I O N A L 
París . -A la sesión inaugural de 
la federación Sindical Internacional 
han asistido cuatro de los siete 
miembros que han de participar en 
los trabajos. 
Presidió la reunión el secretario 
general del Congreso en las Trade 
Unions. 
La mesa aprobó una resolución 
afirmando la solidaridad de la Fe-
deración al proletariado austríaco y 
!,e!ïdo ,a acl0Pción de cuantas 
medidas sean necesarias para de-
mostrar esta solidaridad, sea cual 
fuere el resultado de la lucha en-
tablada. 
T I E M F O 
gt tnm» á< «yar . . • • • 
M U m a . . , ' 
Presión atmosíérlca 
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DESDE BERLIN 
jeíi 
U n a r e v o l u c i ó n q u e e m p i e z a 
Durante más de trece años ha es-
tado Alemania esperando el crm-
plimíento de la promesa de sus an-
tiguos adversarios de desarme, de 
desarme como ella. Años y años fué 
fiscalizada por una comisión inte 
rallada de control que^upervigiló 
su desarme y que llevó implacable-
mente a cabo su ''cometido. Años 
años ha tenido que esperar hasta 
que se'proclamara.'siquiera en prin-
cipio, la igualdad de derechos. Hoy 
día nadie duda de que el desarme 
alemán es completo. Las demás na-
ciones ahora vendrán con el subter-
fugio de que los que impedían el 
cumplimiento de la promesa de des-
arme eran los nacionalsocialistas, 
organizados, enfrealidad, contra e 
inminente peligro del bolchevismo 
y la ruina moral que amenazaba 
todos los dominios de la vida pú-
blica y privada. El desarrollo del 
nacionalsocialismo se debe indiscu-
tiblemente al injusto tratamiento 
dado a Alemania por sus antiguos 
adversarios. 
En principio Alemania ha recibí 
do la igualdad de derechos. Los 
otros participantes de la Conferen-
cia del Desarme dicen: «Por ahora 
no es posible concederle más a Ale-
mania». En uno de los notables dis-
cursos que tuve la suerte de oír en 
Berlín, Hitler dijo: «Las otras na-
ciones dicen que no tenemos razón 
de quejarnos, puesto que moral-
mente nos fué concedida la igual-
dad de derechos; mas por el- mo 
mento, siguen diciendo, no es posi-
ble concederle a Alemania material-
mente esta igualdad. Con otras pa-
labras, sería exactamente lo mismo 
decir: objetivamente este individuo 
es un ladrón, pero materialmente 
un caballero. Pues, ¿por cuánto 
tiempo más debe continuar esta 
descalificación de nuestro pueblo? 
Comprendemos perfectamente 
que los franceses prefieren dos mil 
cañones a mil y cinco mil a dos mil. 
Los franceses construyen cañones 
con un alcance de 200 y hasta 300 
kilómetros. Ellos no tienen necesi-
dad !de disparar desde tan lejos, 
puesto que de todas maneras pue-
den penetrar a donde les plazca. 
Los alemanes no tienen armas para 
detenerlos. Pero o tienen éstos los 
mismos derechos o no los tienen. 
Ahora bien, si Alemania declara su 
franca disposición a la paz, se dice: 
no hay que fiarse de estas declara-
ciones, pedimos pruebas. Si pre-
guntamos: ¿qué pruebas? se dice 
No es fácil extraer moralejas pro 
fundas y^concretas de Tos'sucesos 
que'acaban de ocurrir en París. Pe-
ro por lo mismo que los hemos pre-
senciado enícasi'toda su amplitud, 
queremos discurrir sobre sus causas 
y efectos. 
A modo de'síntesis, hagamos una 
afirmación inicial: la caída del Go 
bierno Daladier constituye una tre 
menda derrota para la masonería, 
el socialismo y'el parlamentarismo. 
En este orden de factores, no hay 
capricho,^Pongo por delante la ma-
sonería, porque ella maneja los hi-
los sutiles y semiocultos de la trama 
política francesa'hace muchos años. 
Después, el socialismo, por el an-
helo de atraer^sus^ciento cuarenta 
votos impulsó'a Daladier a virar de 
rumbo en horasjveinticuatro, desti-
tuyendo inopinadamente al prefecto 
Chiappe, blanco de las iras socialis-
tas hace mucho tiempo. Por último, 
el Parlamento, porque por segunda 
vez en el espacio de ocho días, se 
ha demostrado que no pesa, ni rige, 
ni manda, ni gobierna ya, Chau-
temps, dimitió, a pesar de contar 
con una gran mayoría en la Cáma-
ra, Y Daladier hizo otro tanto, al 
día siguiente de haber conseguido 
t r e s votaciones mayoritarias en 
otras tantas cuestiones de con-
fianza. 
Otra observación: las derechas 
dominan la calle. No fpuedes for-
marte idea, lector, de lo que fué la 
manifestación celebrada el día 6 —el 
día trágico de la turbulencia san-
grienta—, por los [antiguos comba-
tientes. Por otras calles manifesta-
ban las juventudes patrióticas, alga-
reras; y el Frente Universitario, rui-
doso siempre; y los Camelots du 
ROÍ , entusiastas y viriles; y los con-
tribuyentes, sombríos y cejijuntos, 
Pero nada comparable a la sereni-
dad, apostura y decisión que brilla-
ba en aquellos millares de 'antiguos 
combatientes, formados militarmen-
te, con el pecho lleno de condeco-
raciones y el aire marcial," y sin ar-
mas pero con un gran corazón,"can-
tando la Marsellesa y profiriendo 
otros gritos testimonio inequívoco 
del camino que en este pueblo han 
ganado ya las convicciones antipar-
amentarías, ¡Espectáculo inolvida-
ble, sin duda alguna! 
¿Y los socialistas? ¡Como si no 
existiesen! El día 6, «Le Populaire», 
su órgano en la Prensa, les citaba a 
reunión callejera, en contramanifes-
convicción de que sin igualdad de 
derechos efectiva no será posible 
que Francia se siente amenazada. Si pacificar al mundo, porque la des-
Alemania ¡declara ante el mundo 
que está dispuesta a tenderle la ma-
no al pueblo francés, la Prensa es-
cribe: nos quieren separar de Ingla-
terra; se está fraguando una nueva 
intriga. Pues bien, ¿qué es lo que 
se debe hacer? Alemania desea que 
el mundo piense que, no sólo unos 
pueblos tienen su honor, que no 
sólo Francia e Inglaterra lo tienen, 




que poco a poco va 
todos los países la 
confianza y el temor mútuo empon-
zoñarán irremediablemente todas 
las relaciones internacionales, im-
pidiendo, por ende, el restableci-
miento económico mundial y con 
ello el retorno a condiciones nor-
males. Ojalá que esta convicción 
induzca, por fin a los responsables 
a obrar con justicia y considerando 
en realidad las urgentes exigencias 
de ambición y la imprudencia hu-
manas, 
A. Braún 
Berlín, Febrero 1934. 
tación. No se vió por ninguna parte. 
No se les oyó. No osaron dar seña-
les de vida, E11?partido socialista 
francés, muy potente en el Parla-
mento, es impotente en la calle. El 
comunismo dispone'aún de masas 
movílizadoras. Se'pudo apreciar el 
día 7, pues los desórdenes de esta 
segunda jornada^corrieronVcargo 
de lasemasas'que*sueñan'con*Rusia 
Pero los comunistas no'quieren na-
da con los socialistas,'Bien clara 
mente lo han reiterado negándose 
a constituir el frente único a que 
con apremio les invitaba el partido 
S, F, I, O, El socialismo francés no 
es ya partido de masa. Ni de revo 
lución social, 
¿Fascismo en Francia? Cada país 
tiene su estilo. El fascismo italiano 
totalitario y corporativo, no encaja-
rá literalmente en Francia, Pero 
ciertas tendencias musolínianas, 
cuentan aquí con numerosos adep-
tos, sin que los propios interesados 
se den cuenta de ello. Desde luego, 
el foco de convergencia para las 
corrientes de opinión más acusadas 
en laVorágine actual, es el Parla-
mento, La estampa del Palacio Bor-
bón, protegido por cañones, ame-
tralladoras y lanceros durante sus 
últimas sesiones, rezuma'un simbo-
lismo formidable. No de otro modo 
han concluido antaño regímenes y 
jerarquías que parecían indestructi-
bles a fuer de seculares. 
La opinión francesa se desvía del 
Parlamento, Más exactamente, odia 
el juego de los partidos y las manio-
bras de pasillo. Los partidos—en-
feudados en Comités sin entraña es-
piritual—, perdieron toda savia po-
pular. Las fuerzas sociales que hoy 
se agitan en la calle y se enfrentan 
con la represión durísima del Poder, 
no cuentan con un sólo diputado 
en el Parlamento, Désele al hecho 
la interpretación que plazca, es evi-
dente que significa una cosa, a sa-
ber: el divorcio Jabsoluto entre los 
partidos —padres del Parlamento — , 
y el país, víctima de los partidos, 
¿Suprimir el Parlamento? No to-
dos lo pretenden. Se aspira más 
bien a suprimir «este» Parlamento, 
El grito público clamaba entre dis-
paros, cargas y ayes de dolor: ¡Di-
solución, disolución! Antes se ha-
bía pedido a voces: ¡Dimisión, di-
misión! De ella se pasó a la disolu-
ción. Del Gobierno al Parlamento, 
Pero, ¿y después? Ahí está el gran 
escollo. E l parlamentarismo francés-
sufre de dos máculas: su base y su Otro día verdaderamente prima-
funcionamiento. Este puede experi- veral resultó el de ayer, 
mentar una mejoría con los reto- Lnció el sol con toda su fuerza y 
ques consabidos, que M. Tardieu tanto en la tarde como durante la 
reclama machaconamente en su,1100*16 gozamos de una agradable 
libro de estos días «L'heure de lajtemPeratura' 
decisión». Pero no bastará el voto a | ^in embargo, la presión atmosfé-
la mujer, y al presidente del Conse- i ríca ha descendido y el viento cam-
jo facilidades para disolver; ni cons-1 bió de dirección, prueba evidente 
treñír las facultades de la Cámara | de ^116'cual está anunciado, vamos 
en materia financiera. El mal está , inclinándonos hacia la lluvia, 
mucho más arraigado, Y viene en ¡ 
gran parte del régimen electoral I 
francés. 
Malo es el español concebido por 
el señor Azaña para aniquilar a las 
derechas, Pero este francés —funda-
do en el distrito uninominal, con 
censo reducido, que permite ser di-
putado con votaciones de tres mil o 
cuatro mil votos: el prooio M, Tar-
dieu ha obtenido en Belfort. en 
1942, no más de cinco mil —esftan 
malo'o peor. Porque dificulta la ex-
plosión nacional de sentimiento c 
ideas. Y abre paso a las combina 
cíones locales, a la política de cam 
panario, incapaz de columbrar los 
problemas nacionales por cima"de 
las posiciones personalistas. Tuve 
ocasión de exponer este juicio a 
propio M.'Tardieu, no hace muchas 
semanas, Y se quedó sin respuesta 
satisfactoria. Porque no cabe, en 
puridad. 
Hacía cincuenta o sesenta años 
que las calles de París no conocían 
una conmoción tan sangrienta y 
febril como la de estas' inolvidables 
jornadas. ¡Pero entre las de la Con-
mune y las de 1934, cuánta diferen 
cía! Ahora se han manifestado ciu-
dadanos de pro, que supieron de-
rrochar "su sangre en honor de la 
Patria, que ansian el renacer de los 
grandes valores inmortales de la 
Humanidad, que sueñan, en fin, 
con una Patria gloriosa, regida pul-
cra y eficazmente. Otras jornadas 
conocieron también la sangre y el 
drama; pero al servicio de ideales 
destructores, Francia conserva emo-
ción y virilidad, pero no para el des-
orden, España, triste es confesarlo, 
vive todavía la etapa prehistórica. 
En nuestro suelo rebrilla aún la al-
arabía insolvente de los que sólo 
saben odiar, aniquilar, malbaratar... 
Pero Francia abre un gran parén-
tesis. ¿Cuándo lo cerrará? ¿Cómo? 
He aquí dos grandes misterios. 
Creen muchos que un cambio de 
Cámara puede bastar, ¡Error! La 
nueva, aunque cambie de compo-
nentes, no aportará nuevas orienta-
ciones. Renacerán así el desasosie-
go, la ira, la cólera popular. El mal 
es mucho más hondo. La elección 
de un nuevo Parlamento no le re-
portará remedio eficaz. No basta 
sustituir personas. Hay que reem-
plazar instituciones, Francia inau-
gura una nueva revolución. En 1789 
a abrió para el mundo entero. Aho-
ra perdió la primacía. Va por de-
ante Italia con Mussolini, 
M A D R I D 
Caso de cinismo 
José Calvo Sotelo 
EL TIEMPO 
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En su último discurso saturado 
de incongruencias habló entre otras 
cosas el señor Azaña del republica-
nismo histórico, zahiriéndolo y me-
nospreciándolo. Para el señor Aza-
ña ese republicanismo no ha sido 
más que acción de comité, acción 
de acomodamiento y de enjuague y 
no actuación inteligente y viril car-
gada de noble idealidad. El señor 
Azaña olvida que el republicanismo 
histórico es una tradición, en la 
cual pudo haber y desde luego hubo 
algunos ^farsantes y explotadores, 
pero también no pocos hombres 
que se abrazaron con la austeridad 
y el sacrificio. Fué además ese repu-
blicanismo histórico el que mante-
nía el fuego republicano cuando de 
todos los lados de la política impe-
rante se le señalaban las halagado-
ras perspectivas de la posesión del 
poder, Y el que permaneció en su 
campo, cuando tontos otros, histó-
ricos y no históricos, irrumpían en 
aquel del que se levantaba el tufillo 
de las cocinas y el rumor de los 
platos y cucharas. 
Podía deducirse de todo esto que 
así como algunos creen que los pue-
blos más afortunados son los que 
carecen de historia, creía el señor 
Azaña que los republicanos más es-
timables eran los que hasta casi el 
1931 no tenían escrita en su hoja de 
servicios ni una sola línea que acre-
ditara haber prestado algunos a la 
República. Pero no es asi. El señor 
Azaña no niega a nadie, natural-
mente, el acceso a los cuadros de la 
República; pero a los que no tienen 
historia, les niega el derecho de di-
rigirla y gobernarla. 
La tesis no es irrazonable y mu-
cho menos absurda. Mas enunciada 
por el señor Azaña reviste los ca' 
racteres de una manifestación de 
cinismo, ya que hombres sin histo-
ria republicana e incluso con larga 
historia de antirrepublicanos han 
gobernado y dirigido la República 
desde Abril de 1931 hasta hace me-
dia docena de meses. ¿Es que tenía 
historia republicana el señor Alcalá 
Zamora en distintas ocasiones mi-
nistro de la monarquía? ¿Es que te-
nía historia republicana don Miguel 
Maura, varías veces concejal y dipu-
tado monárquico y exaltado defen-
sor de la1 Corona? ¿La tenía, por 
ventura, el propio señor Azaña que 
alimentó la esperanza de un acta 
monárquica? Y ¿qué diremos de los 
socialistas? ¿Cuándo han dejado 
estos de profesar la doctrina de la 
accidentalidad de las formas de Go-
bierno? Lo que les importa es el so-
cialismo y no la República, o les 
importa la República en cuanto con 
ella crezcan las posibilidades de in-
yectar en el campo del cuerpo del 
Estado las finalidades doctrinales y 
prácticas del socialismo. Son, por 
consiguiente, socialistas «per se» y 
republicanos «per accidens» y no se 
cansan de decirlo desde que queda-
ron desenchufados y con el ánimo 
dispuesto a inclinar el de los que 
logran seducir y engañar para que 
entren en el camino de la revolu-
ción. 
Pues si han gobernado y dirigido 
la República hombres sin fhístoria 
republicana y otros con historia an-
tirrepublicana y uno de los que se 
encuentran en este caso es el señor 
Azaña ¿con qué autoridad puede 
éste enunciar siquiera una tesis que 
se vuelve contra él? Y no pregunte-
moŝ en qué fuerzas nacionales posi-
tivas puede apoyar su veto, porque 
desde empunto de vista parlamenta-
rio, fuera del cual, según éf, no ha-
bía nada, ni poder judicial, ni aun 
poder moderador, desde ese punto 
de vista, decimos, el señor Azaña 
es un pobre inclusero. 
Negligendayd 
preocupación 
Declaro mi ignorancia 
a que sean largos en 
P. 




S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
0 cortos l 0 > 
rendengues que en materia H PE' 
nomía y de finanzas posea ^ ^ 
de la Hacienda nacional, s e ^ ^ 
ra. Y puesto que declaro qu"?' ^ 
noro, cierto es que carezco de0 '̂ 
ridad para afirmarlos o para ^ 
los. Sin embargo: a los h o t n h ^ ' I 
les conoce por sus obras, CQtik 
los árboles por sus frutos y01 
obras económicas y financier£s } 
señor Lara no aparecen por n-1 
na parte. Estamos viviendo 
puestariamente de una prórro^! 
mestral de las que rigieron el 1 
último. Y pasan los días y traJ 
rren las semanas y los presupuj' 
parciales no se acaban y el gen 
no se termina y consiguientenl? 
los telares de las Cortes siguen 
ralizados en todo lo que se relac'' 
na con la más importante de las? 
yes. que es la ley Económica. Dell 
ahora hasta el 31 de Marzo 
celebrarse pocas más de veinte l 
siones, con las cuales, aunquê  
consagraran enteramente al n„eíJ 
presupuesto, no habría tiempo pâ  
la serena discusión de los nismoi 
ni aún en una Cámara en la que^ 
minasen las corrientes de armoníat 
de cordialidad entre todos los gru-l 
pos que la constituyeran, mucho? 
menos siendo lo contrario y cuando 
existe una minoría dispuesta a apu-
rar los debates y que incluso sesieo' 
te inclinada a la obstrucción, Lo 
cual quiere decir que el presupuesto 
último tendrá que ser objeto de una 
nueva prórroga trimestral y (¡ue 
continuará el déficit y seguirá gran-
demente averiada la Hacienda pú-
blica, y que por ese camino de/i//-
ficit creciente y de las averíala-
vadas se desemboca en Ja b» 
rrota. 
Esto deben verlo todos los m i é 
tros, pero de un modo especial d 
de Hacienda, y sin embargo parect 
que el señor Lara no lo ve. Estese 
ñor Lara cree, por la cuenta, que el 
problema presupuestario se resuelve 
vitoreando a la República en el Con-
greso frente a los que vitorean en la 
misma Cámara a España. Y no a 
así. La República no viviría si s» 
vida dependiese solamente de te 
vítores de sus ministros. Una Repú-
blica con déficit creciente, con SUJ 
dolencias económicas agudizadas, 
por descuidadas, con la perspectiva 
de grandes dificultades quetendri8» 
reflejos e incidencias en todos los 
aspectos nacionales, no podr'1 
vir. Para que viviese fuera necesario 
que los ministros en general, pej 
de un modo particularísimo e' 
Hacienda, se dedicasen, cumplí1 
su deber, a concluir con esos gf ^ 
des motivos de inquietud naciô  
a enjugar o disminuir el défiĉ  
curar o atenuar las dolencias, ap 
parar las cosas para que los o 
culos económicos fuesen remô  
y las dificultades superadas. 
¿Ha hecho algo de esto el « 
de la cartera de Hacienda? A 
alturas ¿se ha leído el nuevo P 
puesto y se está trabajando P 
Cortes, por la Comisión corre H 
diente y dentro del salón de 
nes, en él? Nosotros no te 
idea de que haya acontecido 
de esto. Y el que no haya ac 
do es un pregón del fracaso 









Gobierno, y pudiera, por 
imperdonable negligencia y ^ 
dente despreocupación, PoD 
trance de muerte. u 
patrié 
TEMAS DEL PIA 
LcTexp 
.-Qué porvenir < 
6 tii 
yn violentísimo a] 
mas de los socialistí 
s/domateríalmentep 
¡¡cuatro horas por 
car,cíller Dolifus. ^ 
esperar, la primera r 
biemo-antes de q 
actuación de los Inl 
ticiapara sancionar 
castigar a los sedicic 
(je declarar fuera de 
alin partido revoluci 
procura la subversié 
¿ente indispensable 
en aquellos países ei 
gue algún arraigo. 
Hénos en presenc 
ftásdel porvenir qu 
peta en todas partes 
/fiíernacionalista, di 
personalidad nación 
dor de la economía ) 
is guerra civil. Porq 
el ejemplo de Austr 
.precedentes en la hi 
ropa contemporáne? 
I.'alia, donde el país 
levantarse contra el i 
único medio de libra 
y de la destrucción; 
nia, donde el hambi 
el primer móvil pa: 
opresión socialista; 
rra, en que el voto 
opinión nacional ba: 
no al laborismo; o d 
de Francia, donde 1 
pals contra las oli; 
mealarias, dóciles n 
da\mo judaico, ha 
ira, entre cieno y sa 
simo «cartel» de izqi 
ladier había intentad 
Pero el ejemplo d 
para nosotros, los e; 
ios tal vez históricos 
alto valor de similii 
tandas. La sangrie 
austríaca no tiene oí 
'a agonía del sociaiis 
ximo a su fin, desp 
'a opinión, ha tratad 
'arpor la violencia l 
posiciones que habí 
Jempre. Austria tuv 
de grave peligro; en i 
t0 de 1927, cuando e 
su hegemonía mor< 
«a roja» intentó apc 
der público por un 
^• Dueñas las guar 
whutybund» del P 
cia, conquistado en 
2ón de la capital U 
cuatro días se suced 
«̂ combates en las 
nubo muchos muer 
f energía de Schób( 




¿No está Vd. suscrito 
A C C I O N ? 
No lo dude mas. ^ ^ 
D'JC- ' . o íeK'fono I-6'9 ^ 
meñ -'na recibirá Vd. 
riód'.co ant¿s de 
HABIE! 
c:.sa 
ion**-
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